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SUR L'ORIGINE ET L'EVOLUTION DE§ LIAISONS
ERNESTO GARROTE D
Areo dc Froncó¡
l. Origine.
ll y o nombre d'onnées que les historiens du longoge sont d'occord
sur I'origine des lioisons. C'est un phénombne de phonétique syntoxiqrr qui s'expli-
que por l'histoire et qui remonte ou XVe et ou XVle s., c'est'o dire b l'ápoque de lo
chute des consonnes finoles.
Er effet, entre outres, Nyrop (l) énonce comme ñgle génárole "que
toutes les consonnes finoles se pronontoient dons le frongois primitif. 0ndisoit: clef,
gentil, coup, drop, trop, gros, bos, donner, chevolier, petit, estroit, froil, tort (2) etc..,
et c'est lb, oioute-t-il, un troit phonétique qui coroctérise d''une monibre trés morquée
lo longue du Moyen Age en comporoison de celle des périodes postérieures ot¡ ordi'noi-
rement les finoles sont tombées".
Mois, vers le XV'et le XVI's., beoucoup de ces consonnes ne se
sont plus prononcées qu b lo pouse (c'est b dire en position finole) ou devont une voyel*
le initiole" Lo consonne tomboif devont un mot b ¡nitiole consonontique. D'une fo-
gon générole lo longue frongoise o touiours évité les rencontres de plusieurs conson-
nes. Ansi on pronontort;
- 
....... opüs s = /s/ , ¿ lo pouse (3)
- oprbs-ovoir s = /z/ , devont voyelle (a)
- oprbs vous s = zéro , devont consonne.
Plus tord les consonnes finoles ne se sont plus prononcées, méme
b lo pouse, el nous ovons eu
\
-....... oPres
- opñs-ovoir
- opñs vous
,\ts- zefo t olopouse
s = /z/ , devont voyelle
.l
s 
- 
zeto t oevont consonne
(l) Nyrop, p^ 308, vo;r biblio. ne I
(2) !es mots tort, froit, tel que gront. choul, etc... porlo¡ent outrcfo¡s un t finol. Lc d érymoiogiquc (du iot.
rordc, frigidus, grondis, col(¡)dus) o été rétobii oor i'orthogrophc modcrne.
(3) Du Gucz (1532) s'cxprimc oinsi: "En lisont du frongois ii ne four pos ptononccr io dcrnibrc iettro dctout
mol lcrminé Gn s, cn t, ou en p, exccpté lorsquc lc mol cst suivi d'uno pousc ou dit cn i'isoiont". Voir
Nyrop, P. 308. oP. cit.
(4) "'t-o L¡oison de s sc hocío sin dudo, en ei sigio XVl, cn todos ios cosos" Thurot ll p. 25, eitó por Voss-
lcrp.335,voirb¡blio.nq2. Poroiiieursondoitremorqucrquesscsonorisoitetdevcnoil/7/potsogo-
sit¡on ¡nléryocoliquc, sons doule,
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Douzot explique ce phénombne: "L'onologie généroliso et unifio
peui peu les prononciotions double ou triple des mots, soit en loissont tomber: lo con-
sonne f inole b lo pouse, soit en lo restituont dons les cos b lo f in de nombreux monoi
syllobes et quelques outres mots" ( s). Ainsi l's de qñs, prononcé de plusieurs fo-
9ons, est tombé souf quond il étoit suivi de voyelle initiole. (voir ex. ci-dessus) . Por
contre, quelques mots - dont nous ovons conservé encore les troces- ont gordé lo pro-
nonciotion de lo consonne finole\o lo pouse et isolément. C'est le cos de: cinq, six,
huit, dix ...
Ex.
- dix x = /s/ , pris isolément
- i'en oi dix x = /s/ , b lo pouse
- dix-hommesx = /z/ , devont voyelle.
0n vient donc de consfoter, que m6me dons les mots oi¡ lo conson-
ne finole est tombée -selon so position - celle-ci o continué ü se prononcer devont un
mot'o initiole vocolique ou h muet, quond les deux mots étoient liés por le sens, bien
entendu.
Le mointien, dons lo prononciotion, de quelques consonnes f inoles
-ovec quelques modificotions (ó)-, devont un mot commentont por une voyelle ou un h
muet, est ce qu'on oppelle lo lioison (7). Lo consonne finole oinsi prononcée sert pho-
nétiquement d'initiole ou mot suivonl, D'o'u une définition possible de lo lioison seroit:
c'est lo prononciofion dc.lo con3onnc finolc d'un mot.-hobituellement non prononcée-,
en syllobe initiole du mot suivonf, b cond¡t¡on que celui-ci commmce por une voyelle
ou un h muel,et que ces deux mots soient intimement liós por le sens.
2" Evolution
Lo lioison étoit protiquée de foit sons oucun stotut-dons l'oncien
frongois. L'usoge en est devenur de plus en plus fréquent vers les Xlll" et XlV" s. (el
Les lioisons s'offirment surtout ou XVl" s. comme on vient de le voir, molgré lo chute
des consonnes finoles. A ce propos, Vossler nous renseigne: "A mós tordor en el si-
glo XVl, pero proboblemente yo ontes, rige lo reglo de que lo t continúo percibiéndose
delonte de polobro que empiece por vocol" (e). Pour le s finol c'est Bourciez qui nous
dit: "A portir du Xlll's. il s'est effocé d'obord devont une consonne commenqont le
mot suivont (ex. plul fort, bong/ vins), tondis qu'il se conservoit comme sonore devont
( 5) Douzot, p.112, voir biblio. ne 3
( 6) le s qui foit lo lioison 
"n 
/./po, 
"r.( 7) de lL pcut3rre l'offirmqtion d¿ Kommons: "io lioison esl uñ souvcnir du tcmps ol¡ l'on pronongoit tou-
tcs lcs consonncs", p.230, voir biblio. n! 4
( 8) "desdc los s. Xlll y XIV sc fuá cxtendicndo groduolmcntc cl fcnómcno dc lo lioison". Vosslcr, p.183,
op. c¡t.
( 9) Vosslcr, p. 183, op. cit,
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une init¡ole vocolique (ex. plus"ogréobles, s=./zt) et comme sourd b lo pouse (ex. i' en
oi de bons, s= /s./)" ( to) .
A lo Renoissonce, un outre élément vient ploider pour le mointien de
lo lioison: I hiotus est lugé déploisont; ' un dogme s'est introduit b lo Renoissonce
sous l'rnfluence sons doute de lo métrique grecque et lotine; I'horreur de l'hiotus' ( t t,
DÉib Ronsord drsoit en l5ó5 "'tu éviter:os, outont que lo controinte de ton vers leper-
mettro, les rencontres de voyelles. ". qui ne se mongent point; cor telles concurrences
de voyelles . . tont les vers merveilleusement rudes en notre longue (12 ) 
"
Tel étoit l'étot de lo lioison vers lo fin du XVI's. Les grommoi-
riens de l'époque ont insisté sur I emploi des lioisons oussi bien pour morquer b l'
oreille certoines flexions que pour éviter des hiotus e, pour mointenir I Emuet (surtout
en vers) dons les finoles en -es, .ent' ( t3) .
Boileou, et nous entrons déid dons le XVI 1"s., préche encore con-
tre I hiotus
"&rdez qu'une voyelle, b courir trop hñtée,
Ne soit doune voyelle en son chemin heu,tée". (.l4)
Au XVI l's., les grommoiriens -d oprbs Bourciez- recommondent en-
core de prononcer" il courl, il vo foi.e nuil, en foisont sonner ls 11 t 5) . Douzot, de
son c6tá, dit que Dons lo bonne société lo lioison ovoit perdu du terroin du XVI'ou
XVll's. i ló). D outre port, d oprbs le támoignoge des meilleurs grommoiriens cités
por Thurot, 'ou XVll"s. les personnes les plus rns:"r¡¡tes drsoient courom-
ment sons lioison '( I7r. Brunot est du mGme ovis: Au Grond Sibcle les lioisons
étorent peu fréquentes. Une consonne muette, devont consonne, tendoit b der¡reurer mrt-
te devont voyelle. 0n hésitoit pour lo prononciotron entre - gens-inconnus (s--/z), et
- genlinconnus ¡ l8r. D opr'as Brunot. Dongeouotteste que les gens de son temps tl9 r
prononcoient irons-nou/'o Poris? Dongeou o joute qu'on prononqoit l' s dons vous ¡rez.
nous rrqrs (s=/z/) "porce que rrez et írons est le verbe du pronom personnel!.r Pour le
XVll"s. nous citerons f¡nolement les soges mots de Vossle': "duronte el s. XVll- lo
lio¡son de lo s se fue obondonondo poco o poco en el lenguoiede lo conversoción; só.
lo se conservó en los g.upss de polobros estrechomente conexos, cosi como en el uso
octuolo í20 ¡ .
sosné du XVr r r " ou LI" rlJlm:;": l, f fJ j,:'::T i#r:15 ;'rfJi:, 1 11 Ji;
(10) Bou¡cicz o,220. vo¡r biblio nq 5.(ll) Fo-chá o. 51. úoi' ü;bl¡o ne ó,('l2) cité'por Fouché p. 51, op. cít.tl3l Do"rbt o. I 13. ob. cii,(14) Boileor' Art. Poétiquc, chont l, vcrs 107 et 108il5i 8o"rci¿i o. 210 ool cit,(ló) Do"zot o.'ll4 óo.'cir.il7) Moit¡"oá o. 391 'voir b¡ bl¡o. ne 7.(18) Brunor p.'102, úoir bibl¡o no 8.(19) 2e. moitiédu XVlFs. ctdébutdu XVllres.(20) Yor.,.r o. 335 oo. c.r.(21) Douzor j. I I 4 op. .'t.
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XVllt's. "lo conversotion cies honnétes gens est pleine d'hiotus volontoires qui sont
tellement outorisés por l'usoge, que si l'on porloit outrement, celo seroit d'un pédont
ou d'un provinciol'' Qz).
Quont ou XlX"s., c'est l'époque oü lo lioison "o otteint son moxi-
mum", d'oprbs Douzot. Cohen semble étre du mGme ovis: "Pour lo prononciotion il y
o eu réglementotion et outorité. ll s'est étobli un usoge ocodémique et "Comédie
Frongoise", le Thé0tre Frongois, ovec le Conservotoire qui en prépore l'entréé, deve'
nont une ocodémie de lo prononciotion. Ainsi o été réglementé, ou moins pour les dis-
cours d'opporot, pour I'enseignement solennel, et pour lo récitotion l'usogedes lioisons,
considérées comme distinguées mois que nous sovons mointenont (23) Gtre sensiblenent
plus nombreuses gue celles qu'on foisoit ou XVI¡é"." ¡2a).
Pour le XX's. signolons seulement que lo lioison vo en diminuont,
surtout dons le porlerdu peuple''qui y répugne" molgré lo diffusion de l'enseigne -
ment qui o rétobli dons ['usoge couront -ne seroit-ce qu'b titre focultotif - beoucoup de
lioisons qu'on ne foisoit plus déib ou XVll'. (ex. vene/. ici, ie sui/ ossez bien, voyonl
un peu, nous somme/ollés etc. . , exemples cités por Thurot (zs) olors qu'ouiourd'hui,
dons tous ces cos,on prononce indistinctement ovec ou sons lioison). 0n pourroitpeut-
étre conclure cette bréve étude en disont que tout ce systéme qui fut structurá b l' épo-
que clossique s'est conservé tont bien que mol iusqu'b nos iours, d'une fogon ossez
stricte d'oilleurs dons lo diction des vers.
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